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En éste trabajo de investigación se presenta la teoría y aplicación de los Modelos de 
Regresión Logística y los Modelos Probit a fin de conocer los Factores de Riesgo que 
influyen en la enfermedad Angina de Pecho. La razón principal de este estudio es 
identificar los factores más significativos de riesgo y prevención para dicha enfermedad 
dentro de la población en estudio.  
 
El trabajo presenta el desarrollo de ambos métodos y ha finalizado con la aplicación en 
la cual se compararon las dos metodologías, demostrando que los mejores resultados 
son obtenidos con el modelo probit. La aplicación fue desarrollada con los programas 
SPSS versión 22 y el Minitab 17. 
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In this research the theory and application of models Probit and Logistic Regression 
Models to know the risk factors that influence the disease Angina occurs. The main 
reason for this study is to identify the most significant risk factors and prevention for 
this disease within the study population. 
 
The paper presents the development of both methods and finished with the application 
in which the two methods were compared, showing that the best results are obtained 
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